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cara que desordenada, la historia de 
la formació i el desenvolupament d'una 
personalitat al llarg del temps. 1, per 
altra part, es produeix un acostament 
amical al lector, una aparenca de con- 
versa espontania. El resultat final és 
indubtablement ric (carregat de litera- 
tura), encara que en algun moment el 
procediment grinyoli. D'aquesta mane- 
ra, a mesura que s'avan~a en la lec- 
tura, no només ens informem detalla- 
dament dels dos anys i mig de guerra, 
sinó que tarnbé podem reconstruir a 
grans trets la resta de la histbria per- 
sonal de l'autor. Pero com que el deu- 
te &en Tísner arnb la guerra era mas- 
sa important, el recurs no ha pogut 
ser explotat fins a les últimes conse- 
qüencies. És logic, doncs, que s'espsri 
un tercer i fins i tot un quart volum 
que continuin, alla on s'ha interrom- 
put, el fil principal de la membria. En 
aquest o aquests nous volums caldra 
adaptar el procediment de manera que 
no es repeteixi informació que ja ha 
estat exposada: així, quan, per exem- 
ple, en Tísner rememori les seves ex- 
periencies de l'exili mexica haurk d'a- 
nar arnb compte a no repetir fets que ja ens ha avancat en els dos volums 
que fins ara han aparegut i haura de 
vencer la temptació que la «lliure» as- 
sociació d'idees el porti a recordar fets 
bellics ja coneguts pels seus lectors. 
No ha de ser un equilibri gaire difícil 
per a una persona arnb tantes coses 
vistes i viscudes. 
El metode que en Tísner ha volgut 
seguir i que li ha permks converti'r uns 
records de guerra en una quasi aute  
biografia 6s exposat en el primer ca- 
pítol del llibre. Aquest capítol ens pot 
servir d'exemple de com en Tísner no 
es conforma amb els motllos classics 
i quan els ha. de menester els litera- 
tuntza a la seva manera, una mica 
barroca. Efectivament, el primer ca- 
pítol del llibre té la mateixa funció justificativa que la immensa majoria 
de prolegs de llibres de membries (tots 
els memorialistes senten la necessitat 
de justificar el que, ben mirat, no dei- 
xa de ser un excés de vanitat), la tec- 
nica utilitzada, pero, n'és molt distant. 
L'explicació de per que i com teixira 
els seus records de guerra esta minu- 
ciosament constdda sobre una ankc- 
dota mexicana habilment -i potser 
massa radicalment- transcendentalit- 
zada. El resultat és que el capítol jus- 
tificatiu d'aquestes memories de guer- 
ra s'inicia arnb la narració d'un viatge 
en cotxe sota l'ardent sol tropical de 
Mkxic i arnb la visió d'una vella del 
país que feia anar un teler manual. 
Naturalment, el propbsit &en Tísner 
no és fer marrada, sinó embolicar sin- 
gularment l'objecte arnb que ens obse- 
quia. Un dels plaers dels regals consis- 
teix a desfer els llacos i el paper es- 
tampat. 
Si en la construcció de les seves me- 
mbries en Tísner té una certa tenden- 
cia al barroquisme -tal i com he vol- 
gut insinuar-, també es nota la ma- 
teixa tirada en la utilització del llen- 
guatge. L'autor de Viure i veure par- 
teix d'una escola de prosa catalana que 
és potser de les més excellents i de 
més noble nissaga: la prosa periodís- 
tica dels anys 20 i 30, amanida, en el 
seu cas, per una llarga dedicació als jocs de llenguatge i a l'humorisme; 
aixb fa que a la claredat i a la sintaxi 
genuina s'hi afegeixi un evident gust 
per la pirotecnia verbal. El resultat és 
una prosa efectiva, de bon llegir, arnb 
un petit excés d'arcalsmes que no són 
capwos de llevar-li la vivacitat. No hi 
ha dubte, doncs, que, de la darrera 
cdlita de llibres de membries cata- 
lans, Viure i veure n'és un dels més 
destacats. 
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Els anys niitanta també han estat, qualitativa, del paisatge literari general 
per a Lleida i les comarques de Po- del país. Dit &una altra manera, no 
nent, una epoca de reviscolament lite- cal acudir a autors consagrats de la 
rari important, de manera que la nb- talla, posem per cas, de Manuel de Pe- 
mina actual dels escriptors ponentins drolo, Josep Vallverdú o Guillem Vi- 
no desdiu gens, ni quantitativarnent ni ladot, per topar amb altres escriptors 
de bona saba; hi ha autors joves que necta rnés arnb aquests classics de 1 ar- 
també escriuen magníficament bé. ticulisme que no pas arnb autors es- 
Aquest és el cas, precisament, de Vidal trictament coetanis. Es clar que - ex -  
Vida1 (Arbeca 1958), un dels millors cepció de rigor- tampoc no deu ser-hi 
representants, si no el principal, d'a- del tot gratuita l'explotació recurrent 
questa jove literatura lleidatana que de tematiques molt monzonianes. 
d'un temps cap aquí ha irromput arnb Essencialment, els articles de Geo- 
exit a tribunes tant periodístiques corn grafia impúdica esbossen en conjunt 
llibresques. La seva bibliografia actual, un retrat del costumisme tant urbh 
si bé no gaire extensa, és almenys con- corn rural finiseculars de la ciutat de 
sistent. EI 1986 aparegué el primer vo- Lleida i els pobles del seu voltant. En- 
lum de la serie Les rutes de Ponent, cara que la seva heterogeneitat tema- 
de la qual ara mateix ja circula el ter- tica ha induit a agrupar els articles 
cer, i el 1989 participa, juntament arnb en sis blocs, tanmateix unifica i sin- 
Emili Bayo, Pep Coll, Xavier Macia i gularitza especialment Geografia impú- 
Andreu Lonca, entre d'altres autors dica la descripció sovintejada d'una de 
novencans i no tan novencans, en l'edi- les practiques més esteses entre la jo- 
ció de Bot de peunes, una antologia ventut lleidatana: l'antrofília nocturna. 
d'articles publicats a la divertida sec- Aixi, les dues primeres series d'arti- 
ció del maieix nom arnb que fins fa cles, Viacrucis de nit i El país de la 
ben poc el diari «Segre» de Lleida tan- música, dedicades gairebé exclusiya- 
cava les seves pagines. ment a l'analisi ritual i antropolbgica 
Els articles de Vidal Vidal es van de la voragine que puntualment arros- 
mostrar, ja aleshores, corn el que eren: sega la joventut lleidatana cap als 
un producte arnb voluntat literaria. santuaris de la música, l'alcohol i 
Perb la brevetat de la mostra va pri- el fum, possiblement converteixen Geo- 
var, en aquel1 moment, de fer segons grafia impúdica en el millor docu- 
quines conjectures arriscades. En can- ment literaria catala actual sobre el 
vi, ara, Geografia impúdica, una selec- fenomen. De tractament enginyós i 
ció de 69 articles també apareguts a la aparentment frívol, aquests dos blocs 
secció «Bot de Pernes~ entre el 1988 primers tarnbé funcionen, si es vol, 
i el 1989, confirma a un públic majo- corn una mena de manual amorbs a 
ritari el que els assidus lectors del la manera d'un ars amandi ovidia, arnb 
«Segre» sabien de sobres des de m d t  el benentes, aixb sí, que ara d s  esce- 
abans: l'ofici de bon escriptor de Vi- naris de la conquesta amorosa ja no 
da1 Vidal. Ras i curt: feia molt de són ni el circ ni d teatre romans, sinó 
temps que no veiem un llibre tan ben les discoteques, pubs, bars musicals i 
escrit, fresc i original com aquest. els antres de tota mena ponentins, i 
D'entrada, un fet inobjectable: Vidal que, en tot cas, el discotecbfil consu- 
afronta l'articulisme corn si es tractés mat que és Vidal ens presenta una vi- 
d'un genere literari més, de manera sió desenganyada, i r o  triomfal, del 
que els seus articles semblen, rnés que món d'Eros per culpa de la seva na- 
crbniques periodístiques, peces litera- turalesa efímera. Per comprovar-ho 
ries d'una categoria altrament inusual n'hi ha prou de Ilegir, carregada d'hu- 
en la majoria de títols de la nostra mor tendre i d'un lirisme corprene 
narrativa recent. Es justament aques- dors, Dirty ruralism, un exce&lent qua- 
ta voluntat literaria la que, a més de dre de costums sobre la vacuitat i 
la ironia i la tendresa dominants, per- la miseria humanes digne de figurar 
met afilerar Geografia impúdica en la en una antologia de la contística cata- 
millor tradició articulista catalana. Per lana d'aquest segle. L'enginy i I'origi- 
aixb Joan Barril té tota la raó quan, nalitat, perb, persisteixen encara en la 
en el seu molt ajustat prbleg introduc- resta de blocs, on Vidal, bé corn a 
tori, retreu els noms de Josep Carner protagonista actiu, bé corn a observa- 
i Josep Maria de Sagarra. En efecte, dor conspicu i iúcid de totes les al- 
en els articles del nostre arbequí hi tres realitats socials, completa el bi- 
ressonen tant el to humorístic i ten- garrat trencaclosques de la vida quo- 
dre del Carner de Les bonhomies corn tidiana de Lleida i les comarques cir- 
la sitira picant del Sagarra de Café, cumdants. Així, les referkncies de tipus 
copa i puro. Pero també hi sobreix, polític, econbmic, literari i cultural en 
ens sembla, aquella murrieria d'ascen- general inunden La tenim ferma, L'úl- 
dencia pagesa tan propia de l'obra pla- t im  sarau i La funció social de Z'escrip- 
niana. Per concepció i tractament li- tor, mentre que la serie Vida inteí-ior, 
teraris, doncs, en general Vidal con- amb peces també antolbgiques. voreja 
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més aviat els cantells propis d'una 
poesia d'arrel intimista. 
Per tot plegat, doncs, Geografia im- 
púdica de Vidal Vida1 destaca per la 
seva singularitat, és a dir, per la difi- 
cultat de trobar una collecció d'arti- 
cles de fortuna similar. Es un llibre 
nou, diferent, Únic en el seu genere, 
que, justament pels seus merits, qües- 
tiona de retop algunes mancances de 
la narrativa catalana actual. Vegem-ne, 
si de cas, una i prou: el tractament 
literari que rep la ciutat en Vida1 és 
un fet inhabitual en l'obra dels m&- 
xims responsables de la jove literatura 
light de casa nostra, que no para, com 
qui diu, de malservir productes d'una 
qualitat inversament proporcional a la 
seva prodigalitat. En canvi, el capte- 
niment i l'ambició literaries de Vidal 
procuren, molt a la manera, com veiem, 
del Carner de Les bonhomies o del 
Sagarra de Caft?, copa i puro, l'evoca- 
cació igualment suggestiva i refinada 
d'un microcosmos huma populat per les 
seves animes mortals de torn. Salvades 
totes les distancies que calguin, doncs, 
ara Vida1 hi ha reixit per a la Lleida ac- 
tual i els seus encontorns rurals com 
en el seu dia ho feren els dos mestres 
de l'articulisme literari per a la Bar- 
celona dels anys vint. Perb es pot dir 
que la Barcelona dels vuitanta, malgrat 
el seu cosmopolitisme i la superioritat 
numerica dels seus fills lletraferits, en- 
cara a hores d'ara no compta, aImenys 
no de part de la lleva més jove, arnb 
un títol en que la ciutat sigui tractada 
arnb I'exquisiciesa i la finor estilísti- 
ques de Geografia impúdica. 1 aixb, ni 
convocant plegades la seva obra p e n e  
dística i la de ficció prbgiament dita. 
Sí, ja podem anar compai-ant, que sera 
una recerca esteril i, sobretot, trista. 
Entenem-nos: és evident que Vidal, 
com ells interessat per la nocturnitat 
i i'antrofília urbanes, utilitza igualment 
la ciutat com a camp de batalla dels 
antiherois de l'asfalt sotmesos al mar- 
telleig decibelic de pubs, discoteques, 
bars musicals i antres de tota mena. 
Perb els segons hi tenen un problema 
de mal apariar: explicar I'estetica i la 
vacuitat postmodernes arnb una Ilen- 
gua sovint també vacua de color i de 
gruix, arnb una llengua pobra, en de- 
finitiva, cosa per la qual les seves per- 
tinents geografies acaben essent, al- 
menys lingüísticament parlant, molt 
més impúdiques que la de Vidal Vidal. 
Hi concorren semblances : tots tenen sí 
fa no fa la mateixa -jovenívola- edat 
i les mateixes ganes de publicar unes 
mateixes deries. Pero la diferencia abis- 
mal és que el murri de Vida1 Vidal 
sembla -i és- molt més crescut en 
llengua per culpa, segurament, dels en- 
contorns rurals de que s'alimenta. 
LLUÍS-ANTON BAULENAS: Melosa /el, dins «Escena. Col.lecció de textos», núm. 7 
(abril-maig de 1990). 15 ps. 
La voluniat de coherencia i la com- 
plicitat arnb el lector són elements in- 
destriables de les ficcions de Lluís-An- 
ton Baulenas. A les seves produccions 
narratives no falten mai petites allu- 
sions autorefereilcials que han comen- 
cat a adquirir un nou caire arnb l'apa- 
rició de Melosa fel, premi «Ciutat 
dlAlcoi» (1989). 
Els materials que conformen aquest 
nou text dramatic -el primer, segons 
crec, que publica l'autor- provenen, 
basicament, del seu llibre Qui al cel 
escup ... : E2 cas de la insulin6mana 
desfermada vertebra una anecdota ar- 
gumental que és complementada arnb 
l'episodi del suicidi, manllevat d'El cas 
dels folls arnb mirada de boig, i arnb 
la recuperació de les línies mestres del 
personatge-tipus de la portera, descrit 
a El cas de I'orfe forassenyat. Des del 
punt de vista de l'escriptura teatral, 
no es pot dir que el traspas de codis 
hagi estat del tot reeixit; no hi ha dub- 
te, pero, que Baulenas l'encerta en una 
qüestiá cabdal en flexibilitzar I'estruc- 
tura primitiva de la historia i confe- 
rint-li una densitat dramatica que la 
converteix en tota una altra cosa arnb 
valor autbnom. Si El cas de la insuli- 
nomana... descrivia -per entendre'ns- 
un procés de realització personal a 
través de la narració en primera per- 
sona dlAntonia, la diabetica grassa que 
assoleix un estat de felicitat lúcida pel 
damunt dels propis límits, la versió 
teatral eixampla les vores de la peri- 
pecia personal i incideix, més aviat, 
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